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Akita Prefectural University must play an important role of academic study and human resource development and must conduct research to 
benefit local communities in Akita Prefecture. The Honjo Campus of the university consists of the faculty and the graduate school for Systems 
Science and Technology. The Science and Technology Integration Centre of the university works to build and strengthen the university’s 
relationships with the local citizens, and a wide variety of parties whose interest and support are vital to the mission of the university. This paper 
reports the many efforts made by me and many colleagues, as well as the staff, and students at the Honjo Campus. A thermal performance 
measuring system for cooling fin of electronic devices; a vacuum chamber for brewing Japanese sake called “Yuki-no-Omoidep,” which has 
been trademarked by our university; a biodiesel tank used in winter; and a mill for converting Akita cedar wood into bioethanol are among the 
products of university-industry collaborations. The Nanohana (Rape Blossoms) Festival, which aims to revitalize and redevelop areas in the 
Akita Prefecture, is held annually at the snow-tipped highlands of Mt. Chokai. This festival is organized jointly by citizens, private enterprises, 
the local authority, and the university; it allures about 10,000 tourists in two days. The tourists appreciate the yellow flower garden and help the 
university students learn about human relationships. 
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